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Resumo: Descrição plano-a-plano de Os óculos do vovô  (Francisco Santos, 1913) feita por Maria Rita 
Eliezer Galvão com base nas duas cópias restantes do filme. Material gentilmente cedido pela 
Cinemateca Brasileira, pertencente ao seu acervo bibliográfico 
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Os óculos do vovô (Francisco Santos, 1913). Shot to shot description 
 
Abstract: Shot to shot description of Os óculos do vovô  (Francisco Santos, 1913) made by Maria Rita 
Eliezer Galvão using the two surviving copies of the film. This document was kindly provided by the 
Cinemateca Brasileira, and it belongs to its bibliographic archive. 
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Os óculos do vovô (Francisco Santos, 1913). Descripción plano a plano 
 
Resumen:  Descripción plano a plano de Os óculos do vovô  (Francisco Santos, 1913) realizada por Maria 
Rita Eliezer Galvão a partir de las dos copias sobrevivientes del film. Material gentilmente cedido por 
la Cinemateca Brasileña, perteneciente a su acervo bibliográfico. 
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* Maria Rita Galvão (1939-2017) foi professora de história do cinema na Escola de Comunicações e 
Artes da Universidade de São Paulo, tendo publicado diversos livros e artigos sobre o cinema 
silencioso brasileiro e a Companhia Cinematográfica Vera Cruz, dentre outros temas. Desde os anos 
1970 atuou junto à Cinemateca Brasileira, tendo integrado a diretoria e o Conselho da instituição. 
